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SECCIÓN OFICIA", Dios ude 1900á V. E.
REA.T.,Es CDRIDEN-Es
PERSONAL
CAMPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regent del Reino, ha tenido á bien con
ceder seis meses de licencia para viajar por el Extran
jero y la Peninsula, al alférez de navío, D. Carlos
Pineda y Soto.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarda á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departhmento de Cádiz
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por Y. E , ha tenido á bien disponer que
el alférez de fragata graduado. D. Angel Mora y Gó
mez, sea destinado á alguna de las varias ayudantias
de Marina de ese Departamento que interinamente
desempeñan, por falta de personal de la escala de re
serva, oficiales de la escala activa que no tienen cum
plidas sus condiciones de embarco —Es asi mismo la
voluntad de S. M , no se destine á comandancia de
Marina y ayudantías de Distrito, á ningun oficial que
no tenga cumplidas sus condiciones de embarco, coa
mo previene el Reglamento de destinos, pudiendo
y. E. dispon.er si para ello fuese necesario de los oil
dales afectos á ese Departamento que se encuentren
excedentes.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Narinaj lo dieo á Y E. para su conocimiento y efec
muchos años.—Madrid 22
El Subs( cretario interino,
libaldo Montojo.
Sr. Capitán general d-el Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que al capitán de navío, D. Antonio Godinez y
Esteban, que se encuentra en esta Córte sin destino
en uso de licencia por enfermo, se le abonen sus habe
res por la habilitación de este Ministerio.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Ma
drid 24 Agosto de 19'00.
ElSut'secretario interino,
Ubaldo lliontojo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : S. M el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner pase á Ferrol en comisión del servicio, el Se -
cretario militar de este Ministerio, capitán de fragata,
D. José María Chacon y Pery. Tiene derecho á las in
demnizaciones reglamentarias.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para SU conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Vbaido Afollt0iO ,
Sr Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
CUERPO DZ !INTUIMOS
EÑemo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el In
geniero Jefe de 1.* clase de la Armada; D. José Casto
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llote y Pina7o, S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nombre nombrar ayudante de Marina del Distrito de Sada alla Reina Regente del Reino, ha tenido á bien cunee- piloto, D. José Prieto Osende.
derle dos meses de licencia por enfermo, para eiu De Real orden comunicada por el Sr. 'Nlinistro dedadela (Isla de Menorca.) Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efecDe Real orden comunicada por el Sr. Ministro de tos consiguientes. — Dios guarde á V. E. muchos
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec años—Madrid 22 de Agosto de 1900.os.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo ..41ontojo.
Sr. Intendente general de esteMinisterio.
CUERPO DE SAXIDAD
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
Real orden de i8 de Juliode 1894, yconarreglo á lo que
preceptúa el art. 14 de la Ley de 11 del mismo mes
y año promulgada por Guerra; S. M el Rey (q. D.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien declarar con derecho á la gratificación de cin
cuenta pesetas mensuales", al médico primero, D Anto
nio Jurado y Calero, cuya antigüedad en su actual
empleo es de 4 de 4\gosto de 1888, debiendo por consi
guiente abonársele la expresada gratificación desde
1.0 de Septiembre próximo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino.
Ubaldo Monto/o.
Sr. Intendente general de éste Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
cunro ADMIIISTRATIVO
Excmo. Sr. : Habiendo cumplido en 7 del actual
los 12 años de efectividad en su empleo el contador
de navío, D. José María Montero y Belando; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino. se ha servicio concederle la gratificación anual
de seiscientas pesetas que deberá percibir desde la
próxima revista
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid
18 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
•■■••••••••■••••41131155›........1,12.
PILOTOS
Excmo. Sr.: 5. M. el 'Rey (g. D. g.) y en su nom.,
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
4C31::*
PRÁCTICOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en su
nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por D. Vicente Torregrosa Tebar, vecino
de Alicante, práctico de costas que ha sido en los bu
ques de la Armada, en súplica de que se le conceda
una pensión vitalicia en recompensa á los servicios
que tiene prestados; S. M. de acuerdo con la Direc
ción del personal de este Ministerio, ha tenido á bien
desestimar dicho recurso por carecer el interesado
de derecho á lo que solicita, sin que tampoco pueda
concedérsele haber pasivo por no alcanzar suficirntes
servicios para ello.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efectos
reglamentarios y como resultado de su carta oficial
núm. 1.882, informando la referida instancia.—Dios
guarde á V. E muchos arios —Madrid 24 de Agosto
de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Alontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr,4 Como resultado de la Real orden de
12 de Junio, sacando á público concurso la redacción
de unas lecciones de Geografía marítimo-militar, han
manifestado sus deseosos de ocuparse en el referido
trabajo el capitán de fragata, D. Evaristo Matos y
Gimenez, los tenientes de navío, D. Manuel García y
Velazquez y D. Leon Herrero y García, el alférez de
navío, D. Manuel Mendívil y Elio y el teniente audi
tor de tercera clase, D. Antonio Cebreros y Trigue.
ros; y habiendo transcurrido el plazo de un mes que
en dicha Real orden se fijaba para los efectos que en
la misma se expresan; S. M. el Rey (g. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo propuesto por la Dirección del personal de este
Ministerio, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1 0 Se abre un concurso entre el jefe y oficiales
antes citados para redactar las lecciones de geogra
fía de que se trata.
2.° La obra ha de ajustarse á las condiciones que
sigue:—a.—Tendrá por base el unido ante proyecto
de programa de la asignatura y deberá reunir loe
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caracteres didácticos indispensables para servir de
texto á los guardias marinas durante el primer año
de sus estudios, habiendo de redactarse por consi
guiente en el supuesto de que el alumno posée los co
nocimientos adquiridos en la Escuela naval y los le
mentales de Geografía 11niversal que se exigen para
el ingreso en la misma:—b.—Además de todo aque
llo que necesariamente ha de figurar en el programa
detallado de la asignatura por ser su conocimiento
de precisión para el alumno, la obra abrazará las
otras materias que el autor juzgue convenientes para
que pueda tener aplicación como libro de consulta
para el oficial de 11arina. si bien esto último deberá
insertarse en letra de menor cuerpo que el de la em
picada para lo demas:—c.—La obra constará de dos
partes que puedan formar tomos independientes: en
la primera figurarán los asuntos esencialmente geo
grafícos y aquellos que, por su naturaleza, tengan
carácter permanente ó poco menos; en la segunda,
lo que se refiera á la constitución politica de los di
versos estados, y á su poder naval y militar y su or
ganización maritima, así como lo demas que está su
jeto á modificaciones más ó menos frecuetes con el
fin de que esta última parte pueda ser renovada
cuando se haga preciso sin necesidad de tocar á la
primera:—d.-----El texto irá ilustrado con croquis de
los principales puertos comerciales y militares del
globo, en escala muy reducida pero igual para todos
ellos para facilitar así su estudio comparativo. En el
dibujo de estos croquis ha de procurarse reducir los
detalles todo lo posible sin perjuicio de la necesaria
claridad: • e. —También se intercalarán-en la obra,
las cartas, planos y demas figuras que el autor crea
necesarias para la mejor inteligencia del texto, sin
perder de vista que á éste ha de servirle de auxiliar
el atlas geográfico•universal á que se refiere la nota
primera del ante proyecto citado en el punto a de
esta base segunda: --f.---siempre que lo tenga aquello
de que se trata, se usará el nombre español que le
corresponda seguido, entre paréntesis, del que se le
dé en el idioma respectivo:—y.—Las situaciones geo
gráficas han de referirse exclusivamente al Meridia
no de San Fernando.
3 0 Los manuscritos deberán presentarse en este
Ministerio, en las Capitanias generales de los Depar
, tamentes ó Comandancia general de la Escuadra
antes de las cinco de la tarde del día 30 de Abril dei
año próximo.
4.' Para la eJección de la obra que deba ser acepi
tada, será condición indispensable oir el parecer de
Centro técnico y consultivo de la Marina, el que á su
vez podrá consultar directamente ó proponer se haga
según los casos, á la Academia, Corporación, JuntaL-ó
personas que estime competentes, como dispone la
base b de la Real orden de 8 de Mayo de 1886.
ja El autor de la obra que resulte preferida entre
las que S9 presenten al concurso obtendrá el auxilio
que en la Real disposición citada en la base anterior
se expresa y los demas beneficios á que reglamentaria
mente pueda tener derecho con arreglo á la vigente
ley de recompensas.
6." Los autores de las obras excluidas podrán re
tirar de este Ministerio sus manscritos cuando lo
tengan por conveniente, solicitándolo por conducto
debido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo áV. E. para su conocimiento, el de los
interesados y fines oportunos, con inclusión del ante
proyecto citado.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Alontojo.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandante general (le la
Escuadra de instrucción.
Anteproyecto de programa de Geografía
Marítimo.-Militar que se cita .
Continentes. -Grandes mares que los bañan.—Corrientes
principales de estos mares. —Rutas intercontinentales de nave
gación.
Furna.—Liinites. —Mares que ba.nan 9113 c)stas.—Divis ión
en Fstaclos —Peninsulas, Cabo3 prin3ipales, Golfos, Canales
Estrechos é Islas de Euro;ia.
Estad marilimos de urapa.—Descripción detallada de
cada uno de ellos; que contengan: Limites en la costa., Capital.
—Descripción de la costa, do los nos navggables, de las islas
adyacentes y de las cordilleras y montes naá,s principales visi
bles desde el msr.— Golfos, Cabos, Estrechos, Canales y Río.
Abalizamiento de las costas y de los nos navegables. —Puertos
más importantes y sus condiciones hidrográacas, comerciales y
militares. -- Poder naval y poder militar.
44a.—Lo mismo que de Europa.
Naciones mai ít irnas de Asia y colonias y dominios de otros
Estados soberanos.—L3 mismo que de las naciones marítimas
da Europa.
Africa.—Lo mismo quo de Europa.
Naciones marítimas do Arrica y colonias y dominios de otros
Estados sobaranos.—Lo mismo quo de las naciones marítimas
de Eitropa.
América del Sur.—Lo mismo que de Europa.
Naciones marítimas de la América del Sur y colonias y do
minios de otros Estados soberanos.—Lo mismo que de las na
ciones maritirnas de Europa.
Antillas. —Descripción general de todas las Antillas; de los
grandes 'y pequellos bancos y de las islas Caribes y Lacayas, con
los canales que forman entre si y con continente.—Lo mismo
que de Europa.
Descripciones particulares de las graldes Antillas que cons
tituyen naciones independientes ó son colonias ó dominios de
otros Estados soberanos.—Lo mismo que de los Estados mariti
mos de Europa.
América del NortP.—Lo mismo que de Europa .
Naciones marítimas de la América del-Norte y colonias y do
minios de otros Estados soberanos. - Lo mismo que de las nacio
nes maritimzu de Europa.
Ocerania.—Diferentos grupos de islas que la forman. -Lo
mismo que de las Antillas.
Descripciones particulares de las grandes islas. Lo mismo
que de los Estados maritimos do Europa.
Ansias:dia.—Lo mismo que de las naciones maritimas de
Europa.
Notas.—Para la extensión ds la obra y forma de las des
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eripciongs se seáala como guía el Atlas geográfico universal de
Elías Zerolo.
En la descripción de los rucrtos importantos se expeciíica
rán los recursos q le tenga cada uno para surtir á los buques de
:arbón., aguada, víveres y demás materias de consumo, así co
mo los medios con que se cuente en &lob para la comrosición de
averías y limpieza de fondos.
En el abalizamiento de las costas se describirá la posición
de los faros y señales de interés para la navegación.
Se entenderá por poder naval y militar la relación suciht t de
lamarina de guerra y mercante y del ejército de cada nación,
así como de la rrincipales vías oxtratégicas.
Además do las materias quo se seilalan en este proyecto de
programa para la enserianza de lo 3 Guardias Marinas, el autor
podrá incluir en la obra otros datos oue sea conveniente conocer
á los marinos en general y las descripciones políticas é históri
cas que puedan servir para ilustrarlos en cuanto so refiera á la
formación y constitución de las diversas potencias marítimas,
colonias y dominios.
.11/11•~111.1~~1.1■...., 41ler le■ 111111■
SUBSECRETARIA
RECOUPENSAS
Excmo. Sr : Por el Ministerio de la Guerra se
dice á este de Marina en Real orden fecha 11 del ac
tual, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de las instancias promo-vi
das por el alférez de Infantería de Marina (E. R ) don
Sergio Palazuelos Alonso; S. M. el Bey (q D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por reso
lución de 4 del actual, ha tenido á bie concederle
mención honorífica por sus servicios en la campaña
de Cuba desde el 20 de Julio de 1897 hasta el 31 de
Agosto de 1898. Asimismo se ha servido S. M. con
cederle al citado oficial la permuta de la cruz de pla
ta del Mérito militar con distintivo rojo, que obtuvo
siendo sargento por el combate en Dijarú el 3 de Di
ciembre de 1895, según Real orden de 22 de Abril de
1896 (D. O. núm. 90 ) por la misma condecoración
de primera clase con igual distintivo, con arreglo al
articulo 30 del reglamento de la orden del Mérito
militar »
Lo que de la propia Real orden comunicada por -
el Sr. Ministro de Marina, traslado á V. E. para su
conocimiento, efectos consiguientes y como resultado
de su carta oficial núm 3.224 de 7 de Octubre del año
último.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
23 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se dice
á este de Marina en Wal orden de 16 del actual, lo
que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 31 de Julio próximo
pasado, relativa al expediente de juicio contradicto- I
rio para la cruz de San Fernando instruido al tenien
te de navío, D. Francisco Moreno Eliza, por su coma
portamiento en Cuba; el Rey (g. D g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in
forme emitido por el referido Consejo Supremo, se
ha servicio desestimar la petición del recurrente por
no considerarle comprendido en la Ley de 18 de Mayo
de 1862.»
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu-
chos arios. Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Subsccretario interino,
L'I) tido ío t jo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
.1.1....111~1■~4111
Excrno Sr.: El Sr. MiniAro de h Guerra dice á
este de Marina en Real orden de 13 del actual, lo que
sigue:
«Excmo Sr : En vista del expediente justificativo
instruido en averiguación del derecbo que pudiera
tener -á la medalla de sufrimientos por la Patria el
comandante de Infantería de Marina, D. Fulgencio de
Pazos y Vela Hidalgo, prisionero que fué de los taga
los; el Rey (g. D. g.) y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo supremo de Guerra y Marina, ha tenido á
bien concederle la expresada medalla por considerar
lo comprendido en el Real decreto de 6 de Noviem
bre de 1814 y Real orden de 11 de Noviembre de
1849.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por el
Sr Ministro de Marina, lo traslado á V. E para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino,
¿ibaido Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice en
Real orden fecha 16 del actual, á este de Marina lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruído por su jurisdicción al alférez de Infantería
de Marina, D. Enrique Martínez Pérez; el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo in!'ormado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien con
ceder al recurrente la medalla de sufrimientos por la
Patria corno comprendido en el Real decreto de 6 de
Noviembre de 1.814.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su
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conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ub(tldo 11102110,10.
Sr. Inspector general de Infanterl'a de Marina.
Excmo. Sr.: Por el Minister:o de la Guerra se di -
ce á este de Marina, en Real orden de 16 de actual,
lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Vistas las propuestas que V. E. re
mitió á este Ministerio, en Real orden de 17 de Julio
próximo pasado, paramedallas deMindanao yFilipinas
Mayor del teniente de navío, D. Luis Pasquín y Reino
so y alférez de navío, D Francisco Cano y \Vais, res
pectivamente; el Rey (q. D. g ) y en su nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
les al primero. la medalla de Mindanao con el pasa
dor de 18 )1 que con arreglo al Real decreto de 7 de
Octubre de 1895. L ) núm. 328, le corresponde y
al segundo, la Medalla de Fi ipinas por estar com
prendido en el artículo 1.° del Real decreto de 26 de
Enero de 1898 L. 9tÚ;i1. 24.)
yde igua Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos - Dios guarde á V. E muchos años.
--Madrid 24 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Uballo
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins•
trucción.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se
dice á este de Marina, en Real orden de 16 del actual,lo que sigue:
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo
instruido por su Jurisdicción al comandante gradua
do. primer condestable de la Armada, D Ricardo
Rendón Sanchez; S M. el Rey (g. D. g ) y en su
nombre la Re na Regente del Reino, de acuerdo con
el informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina
se ha servido desestimar la petición de medalla de
sufrimientos por la Patria, por no estar comprendido
el caso ea Real orden d3 6 de Noviembre de 1814».
Y de igual Real orderi comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina, lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de Agosto de 1900.
ElSubs cretario interino
Ubaldo ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Par el Ministerio de la Guerra en
Real orden de 7 de Mayo próximo pasado, se dice á
este de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se entiendan rectificadas las Reales órdenes de 23 de
Mayo, 6 y 20 de Junio de 1898, dirigidas á ese Minis
terio, por las cuales se concedieron recompensas por
sus servidos en la última campaña de Cuba, al per
sonal de la Armada que se expresa en la adjunta
relación, que dá principio con el alférez de navío don
Juan Rapallo Orts y termina con el terca- maquinista
D. Félix Sirera y Lira, en el sentido de que los inte
rosados se llaman como en aquélla se expresa y quelas gracia-3 que les corresponde obtener, son las con
signadas en la ya citada relación.
Lo que con inclusión de copia de la misma, traslado á V. E. para su conocimiento y efectos consi
guientes.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Agosto de 1900.
Sr. Director del personal.
Señores.. .
El Subsecretario interino,
Ubaldo 4.1fontojo.
RELACIÓN QUE SE CITAMinisterio de lq. Guerra.—Relación de los oficiales y maquinistas de la Armada á quienel plr Real orden de esta fecha se lesrectifican sus apelidos y las rocempensIs que por SU serviciQs ea la pasada catnpaila do Cuba so los otorgaron por las 1-?, 'ales órdones que se mencionan.
CLASES
Alférez de navío.
Segundo maquinista.
Tercer 'dem.
Alférez de navío.
Teniente do ídem.
Otro do primera clase.
Segundo maquinista.
Tercer ídem.
Otro.
Otro.
NOMBRES
D. Juan Rapallo Orts
tl Félix I3aclír Marcena.1
Francisco Carrero
José Luis Colorna.
Cano del Cainii o Vergara." Juan Carranza Reguera
Enriq ue Ri vas Martínez.
.Francisco 1-it.rnárnlezParedesJuan Silva Meg,ia3..
71 Félix Sircra
e
11
11
11
Fecha de la Real orden
Día J Mes Afin
'23
9.3
6
20
20
o
20
2.)
Xlavo 1898
Id 1898
Junio 189-•
iii l`-98
íd iR9M
Id 181H
1N9S
íd 18'18
id 189M
íd 1898
Recompensa que les correspotde obtener
Cruz de 1.a clase Mérito militar roja y pensionadaCruz de plata del Mérito militar roja.Ilem id. id.
cruz do 1.a clase Mér.to militar roja.!den id. id.
Idem do 2.a id. hl.
cruz de plaua del Mérito uilitar roja.Idem id. id.
ídem id. id.
Idem id. id.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra se di
ce á este de Marina en Real orden de 16 del actual,
lo que sigue.
«Excmo. Sr.: En vista del expediente justificativo,
instruido por esa Jurisdicción, al torcer condestable
de la Armada, Manuel Fernández Muñóz, el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regenté del
Reino, de acuerdo con el informe del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, se ha servido desestimar la
petición de medalla de sufrimientos por la Patria, por
no estar comprendido en el Real decreto de 6 de No
viembre de 1814».
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Ma-ina, manifiesto á Y. E para su conoci
miento y demás efectos.----Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de Agosto de 1900.
El subsecretario interin.o,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ATER1AL
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner se ordene á V. E lo siguiente:-1.° Que en de
creto de la Supe-ioridad de 14 de Julio último, se
dispone que á fin de utilizar el crucero Alfonso XIII
á la entrada de los caños de la Carraca, corno buque
pont 5n para depósito de municiones, torpedos y di
versos efectos de consumo de artillería y máquinas,
que haga cómodo, eficaz y rápido el abastecimiento
de los buques en dicha localidad, redacte la Dirección
del material el anteproyecto y presupuesto de las
obras que crea conveniente efectuar en este crucero
para el desempeño de dicho servicio —2.° Que como
preliminar necesario para el cumplimiento del trans
Grito decreto, se ordene á V. E. que previo el estudio
necesario, remita á este Centro un plano che la locali
dad, con indicación del lugar y forma en que deberá
situarse el buque para que result mas cón-,iodo, efi
caz y rápido el transporte á su bordo de los efectos
que en él han de estar depositados, y tambien la con
ducción de los mismos por medio de barcazas á los
buques de guerra, así como un presupuesto que de
berá comprender. (a) Todos los gastos que ocasione
el desarme del buque dejándolo solamente con los
palos machos, los cuerpos che las calderas y todas las
tuberías y válvulas, ventilación, inundación de paño
les y contraincendios y el almacenamiento de todo el
material que de él se extraiga. (b) Los gastos corres
pondientes á la instalación, con anclas, amarras etcé
tera, del buque en el sitio designado, utilizando al
efecto lo que haya en el arsenal. (c) Todas las embar
caciones, baruazas, etc , y en general todo el material
necesario y que no hubiese en el arsenal para, el
transporte de efectos desde tierra al buque, ó desde
este á los de guerra, pero sin incluir, ni el material,
ni las obras que habrá de necesitar el buque para el
fin á que se va á destinar, cuyo proyecto y presu
puesto, se hará en este Ministerio, y 3.° Que asimis -
mo remita V. E. á este Centro tres estados valorados
de todo el material que deba extraerse del buque;
uno que comprenda todos los efectos que tengan
aplicación para la Marina en su estado _ actual ó me
diante reparaciones; otro de todos los metales, made•
ras, etc., que puedan aprovecharse en el arsenal como
material para fundir, forjar, etc., y otro de todo aque
llo que por no tener aplicación para la Marina deba,
enagenarse, clasificando este último en la forma más
conveniente para, su enagenación, y con indicación
de las cantidades que haya y valores aproximados
que podrán obtenerse. Las máquinas principwes del
buque, deberán distribuírse entre los tres estados
citados según corresponda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
'Marina, lo digo á V. 'E para ‘su conocimiento y fines
indicados. —Dios gulrda á V. E. muchos años.
Madrid 22 de .A.gesto de 1900
1
ElSubsecretario interino,
Ubaldo .211ontolo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V E. número 2 527 de 7 del corriente, en la que con
sulta la época en que deben empezar á rendir esta
dos de fuerza y vida los buques que se hallan en
construcción; S. M. el Rey (q D g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del material de este 111inisterio,
ha tenido á bien disooner que los referidos documen
tos deberán rendirlos los comandantes de los buques
aunque estos se hallen en construcción, desde el mes
en que sean declarados en primera situación, hacien
do constar á continuación de las notas prevenidas en
la instrucción para redactar esta clase de documen
tos. no solo el grado de adelanto en que sus obras se
encuentren, si no el obtenido en el periodo que tras
curra entre uno y otro de dichos estados.
De Real ordon comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y de
más efectos..—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ;2 de Agosto de 1900.
ElSubsecretario interino
[]baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
INDUSTRIAS DE lylAn
Excmo. Sr : Enterada la Reina Regente del Rei
no, de la instancia suscrita por los pescadores de
Vinaróz, en solicitud de que so les autorice para p
DEL MINISTERIO DE MARINA
car con el arte del Bou en el mes de Septiembre y se
ordene que la veda para la pesca con el citado arte
quede reducida á los meses de Junio, Julio yAgosto;
s. M. en nombre de su Augusto IIi jo el Res' (q D. g.)
ha tenido á bien desestimar la instancia do referencia
y disponer se esté á lo dispuesto en la Real orden de
28 de Diciembre último, referente al particular.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de Agosto de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
_sera>41 «41
INTENDENCIA
PENSIONES "
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á doña
Elvira y D. Joaquín de la Concha y García, huérfanos
del capitán de fragata de la Armada, D. Juan de la
Concha y Pomos, como comprendidos en el artículo
2.° capítulo 8.° del reglamento del Montepíomilitar,
la pensión anual de mil seiscientas cinc)renta pesetas,
señalada en la tarifa al folio 107 del citado reglamen
to á familias de coroneles en actividad, que es la que
les corresponde, toda vez que el causante se hallaba
condecorado con dos cruces de segunda clase, de la
orden de Maria Cristina, obtenidas dentro del em
pleo de capitán de fragata que disfrutaba cuando fa'
lleció. Dicha pensión debe abonarse á los interesados,
por partes iguales y mano de su tutor, D. Enrique
García Dacal, por la Pagaduría de la Dirección gene
ral de Clases pasivas, desde el 8 de Julio de 1899,
siguiente día al del fallecimiento de su citado padre,
percibiendo su parte la hembra mientras permanezca
soltera, y el varón hasta el 24 de Junio de 1911, en
cuya fecha cumplirá veinticuatro años de edad, si an
tes no obtiene empleo con sueldo del Estado, provin
cia ó municipio, acumulándose la parte del que pierda su aptitud legal en la del que la conserve; con
deducción de las cantidades que hayan percibido por
SECCIO\
0:3á
virtud del señalamiento que se hizo á los mismos por
Real orden de 3 de Marzo último.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Cestona 12 de Agosto de
1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz
y Director general de Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo y en virtud de lo prevenido en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de cuatrocientas setenta
pesetas, abonable por la Delegación de Hacienda de
Murcia, y la bonificación del tercio, ó sean ciento cin,-
cuenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos por Cuba,
que por Real orden de 11 de Abril de 1894, fueron
señaladas á D.' Asunción de la Caridad Amador é
Infante, en concepto de viuda del teniente de Infan -
tería de Marina, D. José de la Cruz yArroyo, y que al
trasladarse á la Isla de Cuba, se le abonó la pensión
á razón de dos pesetas por una, se consigne á la inte
resada. desde 1.° de Enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases pasivas, la referida
pensión de cvatrocientas setenta pesetas con el aumento
del tercio, formando un solo beneficio importante seis
cientas veintiseis pesetas sesenta y seis céntimos anuales,
previa la correspondiente liquidación, é interín con
serve su actual estado; sujetándose en cuanto á su
residencia en Ultramar á las disposiciones dictadas
por el Ministerio de Ilacienda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á y, E.
muchos años. Cestona 12 de Agosto de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
Sres. Ministro de Hacienda y Director general deClases pasivas.
•••••••••••••••■■••■•••■■;.........
Imprenta del Ministerio de Marina.
DE DUNCIOS
ESTADO GENERAL DE LA ARMADA
pAnA EL AÑO 1900
Se halla de venla en el Depósito Hidrográfico y en la Administracion de este ,POLETÍN al preoi°3'50 pesetas encuadernar.' vi tekt y ':)" O en rttstice
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on-ws DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
•
PESETAS
DEIRROTER01
Derrotero de la costa septentrional de España, des
de el puerto de Coruña hasta el río Bidasoa, con vistas
de costas y planos de puertos, 1896..... ......... 625
Derrotero de las costas de España y Portugal, des
de el Cabo de Trafalgar al puerto de Coruña, con vis
tas de costas, 1896 . 6'25
Derrotero suplemento al mismo, 1897 0'50
Derrotero general del Mediterráneo: tomo I. com
prende el estrecho de Gibraltar, la costa de España
hasta la frontera francesa las islas Baleares y la costa
de Africa, desde Ceuta á la truntera de al nuez, 1893.. 6'00
Derrotero suplemento al mismo, 1817 1 00
Derrotero general del Mediterráneo. tomo II; com
prende las costas de Francia e Italia hasta el cabo
Utranto; las islas órcetra, erdeña, Sicilia y sus
adyacentes y la costa déla Regencia de Túnez, 1883. 700
L'erroterogeneral del Mediterráneo: tomo III; com
prende desde el cabo Linguetta, en la costa O. de Al
bania, al de Malea, en Grecia; las Islas (micas, Dé
rigo, Gaucha, Dasso; Scarpanto, Sarria, Rodas y Chi
pre, y las costas de Caramania, Siria, Egipto y Trí
poli; 188;3... 5,00
Derrotero idem: tomo IV (en proyecto).
Derrotero de las islas Antillas y de las costas orien
tales de merica: parte primera; comprende las An
tillas, con la isla Tabaco, los bancos é islas de Baha
ma, los ayos de la Florida desde las Tortuguillas al
cabo Cañaveral y las islas Bermudas; 189u.... ..... '7,50
Derrotero idem. tomo II; comprende las costas de
Tierra firme, Seno Mejicano y costa de los Estados
Unidos, desde el cabo llatteras; 1865, por D Gonzalo
de Murga.. ...5,00
Llerrotero idem del AcrhipIélago Filipino; 18'78 .. 8,00
Derrotero idem para la navegación del Archipie
lago de las Carolinas; 18KS6 1,00
Derrotero de las islas Malvinas; 1863 0,0
Derrotero de las costas de la América meridional,
desde el Rio de la Plata hasta la bahía de Panamá,
con inclusión del estrecho de Magallanes y de las isla
maivinas y ualápagos, con vistas de ta, 11365, u
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX.AtXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTA DO Y DEL ILUTIE
COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
wil•••••■•=0*••■••••■•
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la instrucción
de 4 de Junio
de 1813 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más
usual en los Tribunales
PR.SDTAS
D. Joaquin Navarr y Morgado
Derrotero de las .1 as Marianas; 1863
1Navegación del (. cano Pacífico; 1862
avegación del Oceano Atlántico; 1864
Derrotero del mar Rujo; i887
Derrotero suplememo al anterior; 1891... .......
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, con vistas de costas; 1869
onsideraciones generales sobre el Océano Indico,
con láminas; 1869, por ). Gonzalo de Murga ..
Instrucciones para el paso del estrecho de Banca;
1861 . . .
Descripción de las islas Baleares y Pitiusas; 1S:90,
por Vicente Tofiño de San Miguel
Descripción del Oceario Indico. tomo I; 188'7 .....
Descripción idem de idem: tomo II; 1889
Descripción idem de idem; tomo III; 1891
Descripción de la costa occidental de Africa (pri
mera parte), desde cabo Espartel hasta Sierra Leona;
1875
Descripción idem (segunda parte), desde Sierra
Leona al cabo Lopez; 1880.
Descripción idem (tercera parte), desde cabo Ló
pez á la bahía de Algoa; 1812
Instrucciones para las navegaciones del estrecho
de Malaca; 1866
Derrotero de las costas del Brasily Rio de la Pla
ta; 1892
Derrotero del mar de la ( hina; tomo I; 1872.
Derrotero idem: torno 11; 1878
Derrotero suplemento al tomo I I; 1891 ...
Derrotero del Canal de la Mancha y costa occiden
tal de Francia; 18'70, por D Gonzalo de Murga.. .
Estudio sobre los bajos, vigí As de Océano Atiántjco
septentrional; 1878. ... .............,
ferrotero del estrecho de Magallanes; 1864
Derrotero del golfo de Aden 1887. ......
Derrotero de la costa E. de los Estados Unidos,
1889..
Derrotero de las islas Canarias, Madera, Savajes,
Ares y cabo Verde, 1891
•
•
• •
• • • •
500
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
2,50
651)
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2.50
6,00
3.50
4'00
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe'
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la
Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros
de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enserianza de la
Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fáci
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además
el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que
se
puede garantizar el envío.
